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TÍTULO EN INGLÉS:  
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RESUMEN EN ESPAÑOL (MÁXIMO 250 PALABRAS):  
 
Esta tesis presenta un análisis de los conflictos generados en la concreción de la política 
de mitigación al cambio climático, en un ámbito local como es el territorio Wayuu, en 
Colombia, entre 1999 y 2011. Se enfoca en el Parque Eólico Jepirachi que involucra las 
rancherías Kasiwolin, Arütkajüi y del Sector de Media Luna.  
 
El análisis de los conflictos ambientales parte de la relación sociedad naturaleza, 
vinculados a intereses materiales y se inscriben en lo cultural, lo territorial y al acceso y 
uso de la naturaleza. La metodología fue cualitativa con un enfoque etnográfico, apoyada 
con cartografía social para reconocer las percepciones y realidades de la población 
indígena Wayuu.  
 
Se encontraron fortalezas y fallas en el proceso de la consulta previa, y se evidenciaron 
conflictos de tipo territorial, por la distribución ecológica y por las nuevas formas 
organizacionales y procesos económicos emergentes. Estos conflictos han generado 
cambios y transformaciones en el uso del poder y las relaciones sociales.  
 
 
TRADUCCIÓN DEL RESUMEN AL INGLÉS:  
 
This thesis presents an analysis of the local conflicts generated by the implementation of 
mitigation activities of climate change in Wayuu indigenous territories (Colombia), between 
1999 and 2011. The investigation focuses the analysis in the “Jepirachi” Wind Farm that 
includes the villages of “Kasiwolin”, “Arütkajüi” and “Media Luna”.  
 
The emergence of environmental conflicts was analyzed under political ecology theory, 
defined like conflicts on the relationship between society and nature, and are part of the 
cultural, territorial and access-use of nature. The methodology was qualitative under 
ethnographic approach, supported by social mapping to recognize the perceptions and 
realities of the Wayuu indigenous population.  
 
In this investigation, strengths and flaws were found in the indigenous consultation 
process, and it made evident conflicts of territory by ecological distribution and emerging of 
new organizational forms and new economic processes. These conflicts have led to 
changes and transformations in the use of power and social relations. 
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